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learns$} Calvin iterated, is that God is not a demlurge 
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which has created and now rules the uni verse; He is man I s 
Orea 1tor · and Redeem~r. Man has nothing w1 thout God, who 
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"descend liithin ourselves 0 that we· might 
find Godo Yet we can la1ow ourselves only 
-when 1ve have
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beheld ·the majest~y of God. 
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To lcn.01?1 God involves for Calvin far 
more than· intel1ec~tual. con1prehension o He 
repudiates the speculative elaboration of 
doctrines and d~scourages all curiosity 
tha~G is no~G info1~med vrith pietyo Pie~ty is 
"th&1.t reverence joined to love of God l"Jhich 
a kno1i'ledge, of His benefits induces." God 
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He sins because -he 1·s, disposed to do nothing else. ~!.His. 
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the foundation of Faustus 8 sin is pride, open and obvious 
1n·all he do.es,88 tll,e nature-and source of all other sins. 
And Faustus has sinned del:l.berately, so that he has no _ ------~'-- I 
-excuse: his might· be called sin ~ its essence. 89 Doctor · 1 
Fausw'cus does no.t depend on physical suf_fering and destruc~ 
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tion~ "it is primarily ~~d fund·amentally a tragedy of the _ ·- _____________ _ 
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In England ·at the end o:t -the -s-ixt e en th c en t:ury,. - -
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